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␆᪁ࡡࡽ᩷ࡾࡄ࠽࡞ㄊᮇ᪝

ࢹ࣭ࣜࣆࣜ࢘ࣆ࣭࣬ࢱࣤࢦࢠࣝ࢓

࡞ࡴࡋࡢ㸣

ࡾࡠ᥾ࢅ౿㛭㛣ெࡵ࡙ࡖゕ࡛ࢆ࡝ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌ㟻├ࡂࡻ࡚Ὡ⏍ᖏ᪝ࡢࡽ࡛᩷㢏౪
ࢅⴝゕࡂ῕ណἸࡵ࡚ㄊᅗẍࡢ࡞㝷ࡾ᩷ࢅࡿࡐࠉ࡛ࡡࡾࡌ㢏౪ࡵ࡚ᅗࡡ࡜ࠉࡔᣚࢅᛮ㝜༱
ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡩ㐽
ࡖࡒᙔ࡞ࡾ࡝࡞࡛ࡆࡾࡌᏕ⏻࡞ᮇ᪝࠿⏍Ꮥࡾࡌᙁຫࢅㄊᮇ᪝࡙ࡊ࡛ㄊゕ஦➠ࠉ࡚ࢀࡆ࡛
ⴝゕࠊࡾ࡝࡛さᚪ࠿࡛ࡆࡾཱིࢅࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ࡚ᠺᵋリㄧ࠹㐢ࡂධ࡛ᅗࡡฦ⮤ࠉ࡙
ㄏࡡ୕ࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ࡛࠷࡝࠿ㆉ▩ࡡ⬗ᶭⓏㄊゕࡷ໩ᩝࡡࡐࠉࡵ࡙ࡴ✪ᙔ┞ࢅమ⮤
࠾࡝ࡢࡡ࠹࠷࡛ࡾ࡝࡞㐡ཪ࡛ெᮇ᪝ࡵ࡙ࡀ࡚࠿ㄊᮇ᪝ࡄࡓࡿ࡜ࠊ࠷ࡌࡷࡀᣅࢅᩃ኶ࡷよ
ᮇ᪝ࡡࡐࠉࡂ࡝ࡢ࡚㊂୘ࡡᙙㄊࡷㆉ▩Ἢᩝࡢࡿࡆࠊ࠷࡝ࡂ࡝ᑛࡢリ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚࠾࡝
ࠊࡾ࠵࡚㢗ၡ࡝Ⓩㄵ⏕ㄊ࠹࠷࡛࠾ࡾ࠷⏕࡞㢴࠹࠷࠹࡜ࢅㄊ
✪◂ࢅ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪࡾࡌᑊ࡞᪁ࡽ࡛᩷᪁ࡽᅹࡡ⾪㢏౪ࡢ࡚ᮇ᪝ࡢ࡚✇ᮇࠉ࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛
ࡡິ⾔ㄊゕࡾࡒᙔ࡞ࡽ᩷ࡡ࡚ᮇ᪝ࠉࡢࡗୌ࠹ࡵࠊࡂ࠷࡙ࡊ↯ᑊ࡛ᏄᵕࡡὊこࢅࡿࡐࠉࡊ
ࠊࡾࡌ࡛ᵾ┘ࢅ࡛ࡆࡌ♟ࢅ␆ᴣ

ㄵ⌦ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎㸣

ࢂ⾔ᅹ⌟ࠊࡾ࠵࠿౿㛭ࡂ῕࡛ࠕᐺ୍ࠔࡾࡹࢂ࠷ࠕࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࠔࡢ᪁ࡽ࡛᩷⌟⾪㢏౪
ࡐ♟ࢅᛮ㐚ᬉࡡ␆᪁ࢪࢾࢹ࢕࡙ࣚ࣎ࡴ ิࠊ࠷ኣ࡛๪ࡢ✪◂࠹᡽ࢅࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡾ࠷࡙ࡿ
ࡡ୯⏲ୠࠊࡾ࠵࡚ㄵ⌦ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡡ㸞㸬㸭㸮㸦㸝ࣤࢮࣤࣄ࡛ࣝࣤࢗࣚࣇࡢࡡࡒࡊ࡛࠹
ࣚ࣎ࠉ࡞᫤ࡾ࠻⩻ࢅ㏸ᵋ␆᪁ࡡ᪁ࡽ ᩷ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒࡄ࠾ࡅᢖࢅ⣘ἴ࡝ࡀኬ࡞⫩ᩅㄊᩏ
ࠊࡾ࠵࠿さᚪࡾ▩ࢅ࠾ࡡ࡝రࡢࡡ࠹࠷࡛ࢪࢾࢹ࢕
ࢂஹࢅ┘࡞㏣ࡢ࡚ᮇ᪝ࠉࡵ࡙࠷࡙ࡿࡈ࡛ࡓᐺ୍ࡢࡡࡌリ࡙ࡊࢂஹࢅ⥲っࡢ࡚ࢱ࢛ࣤࣚ
୍ࠔࡢ࡚୯⏲ୠࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡓ࠹ࡻ࠷ኣ࠿࡛ࡆࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࡝ࡂࡊḿൢ♡࡛ࡌリ࡙ࡊ
ࠊࡾࡂ࡙ࡖ㐢ࡩ࠷ࡓ࠿ᛍᴣ࠹࠷࡛ࠕᐺ
ࢮࣤࣄ࡛ࣝࣤࢗࣚࣇࡒࡊ၌ᥞࢅࠕㄵࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࠔࡒࡊっ㔔ࢅ⬗ᶭࡾࡄ࠽࡞⏕౐ㄊゕ
ࠉ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡈ๪ࢅฦẴࡡᡥ┞ࠔࢅࠕࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࠔࡢ㸞QRVQL[H1IQFQ\RU'㸝ࣤ
㸥㸧㸝ฝ஬ࠊࡒࡿࡈ⩇ᏽ࡛ࠕ␆᪁ㄊゕࡡࡴࡒࡾࡴ㐅࡞⁝ළࡂࡊᴞࢅࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ
ࡾࡋ㏳࡞࡙ධ࡯࡮ࡡ⌦ཋࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎Ⓩ㐚ᬉࠉࡽ࡝␏ࡢ࡛ㄊᩏࡢ⌟⾪⦃⤊ࠔࠉࡢ㸞㸦㸥
ࠊࡾࡌ᪺ㄕ࡛ࠕࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛ᛍᴣ
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࡙ࡊ࡛ᛍᴣ㘵ࢅࠕࢪ࢕࢘ࣆࠔࠉࡢ࡚ㄵ⌦㐚ᬉࡡࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡡࣤࢮࣤࣄ࡛ࣝࣤࢗࣚࣇ
ࡡࡆࠉ࡞᭞ࠊࡾࡂ࡙ࡖࢂ㛭࠿ࢪ࢕࢘ࣆࡡࡆࠉࡢ࡙࠷࠽࡞ࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤெᑊࠊࡾ࠷
ࠕࢪ࢕࢘ࣆ࣬ࣇ࢔ࢷ࢝ࢾࠔ࡛㸞HHFIH[LWLVRS㸝ࠕࢪ࢕࢘ࣆ࣬ࣇ࢔ࢷࢩ࣎ࠔࡢࠕࢪ࢕࢘ࣆࠔ
ࠉࡢ࡛ࠕࢪ࢕࢘ࣆ࣬ࣇ࢔ࢷࢩ࣎ࠉࡍࡱࠔࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈฦ༇࡞㢦⛸஦ࡡHHFIH[LWFJHQ
ࠉࡽ࠵ ࡚ࠕịḟࡡ࡫ྡྷ᪁ࢪࣚࣈࠔ࠹࠷࡛࠷ࡒࡿࡈ౮フࠉ࠷ࡒࡿ࠾ይࠉ࠷ࡒࡿࡈよ⌦࡞⩽௙
࢕࣏ࠔ࠷࡝ࡂࡒࡿࡈ㨩㑟࡞⩽௙ࡵ࡛ࡂ࡝ᑛࠉࡢࠕࢪ࢕࢘ࣆ࣬ࣇ࢔ࢷ࢝ࢾࠔ࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆ
ࠊࡾ࠻ᤂ࡙ࡊ࡛ࠕịḟࡾࢂ㛭࡞ྡྷ᪁ࢪࢻ
ࡩࡗ࠿ࢪ࢕࢘ࣆࡡฦ⮤ࡢᡀࠉࡊࡩࡗࢅࢪ࢕࢘ࣆࡡᡥ┞ࡢ࡞ິ⾔ㄊゕ࡝࠹ࡻࡡ࡜࡝㢏౪
ࢅࢪ࢕࢘ࣆࡡᡥ┞࡞ᖏࠉࡢ࡞୯ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࡡ㛣ெࠊࡾ࠵࠿ࡿᜅ࠹ࡱࡊ࡙ࡿࡈ
ࠊࡾࡿࡱྱ࠿㸞WH&JQLQHWFHUK9HHF+㸝&9+ Ⅵ⾔ࡌ࠾⬛


ࡐࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊᾐよࢅ&9+ࠉ࡞ࡴࡒࡾࡴ㐅࡞⁝ළࢅࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤெᑊ
ࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷࢩ࣎ղࠉ࠹ゕ࡞ࡱࡈࡼ࠾࠵࣬ḿಞ↋ձ࡙ࡋᚺ࡞ೋࡡࡲ㔔ࡡ&9+ࠉ࡚ࡆ
₵ࢅᏄ㟻ࡡᡥ┞㸝ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷ࢝ࢾճ㸞࠹ゕ࡞࠹ࡻࡾ࡙❟ࢅᏄ㟻ࡡᡥ┞㸝ࢪࢾ
ࡊࢅ&9+յࡌ࠾ࡴࡡ࡮࡞አゕࠉ࡞ࡍࢂゕ࡞㦭㟚㸝ࢺ࣭ࢤࣝ࣬ࣆ࢛մ㸞࠹ゕ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡈ
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾ࠷⏕ࢅ␆᪁ࡡࡗ㸪࡞࠹ࡻ࠹࠷࠹࡛㸞ࡾࡄ㑂ࢅ&9+㸝࠷࡝
&9+ ࡞ཪばࡷ᪐ᐓࠊ࠷࡝࠿さᚪࡾࡌᾐよࢅ &9+ࠉࡂࡈᑚ࠿ೋࡡ &9+ࠉࡢձ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪ
ヾࢅịḟࡡ᫤ᖏࡡᡥࡀ⪲࠹౐࡞ᡥ┞࠷࡝ࡂࡊばࠉࡢղ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪࠊࡾࡒᙔ࡞᫤ࡾࡌࢅ
ば࡙ࡖ౐ࢅᡥ࡝࠹ࡻ࠹࠷࡛ࡂᘤࢅᚨ㛭ࠉࡾࡌណྜྷࡷࢠ࣭ࣘࢩࠊ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪࡡࡴࡒࡾࡴ
࣎࣬ࣇ࢔ࢷࢩ࣎ࡢ⏍Ꮥ⏻ࡾᮮ࡞ᮇ᪝ࠊ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪࡾࡿࢂ⾔ࡼ࠾ᅒណ࠹ゕ࡛࠹ࢀ࡝ࡂࡊ
ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡿៈࡀ⪲ࡢౚࡡḗࡡࢪࢾࢹ࢕ࣚ

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࡙ࡖྡྷ࡞⏍Ꮥ⏻࠷࡝࡚ᡥ୕ࡽࡱ࠵࠿ㄊᮇ᪝
ࠊ㸞ࡾࡌᘿーࢅࡴヽࡡ࡫ᡥ┞㸝ࠊࡠࡓᡥ୕ࡂࡇࡌࠉㄊᮇ᪝

ࡽࢂንࡡࠕ࠹ゕࠔࡣ࠻࡛ࡒࡢྙሔࡡࡆࠊ࠷ࡀኬ࡞Ⓩ㍉Ẓ࠿ೋࡡ&9+ ࡢճ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪ
ࣚࢹࢪࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡒᙔ࡞ㄊᩏࡡㄊᮇ᪝࠹౐ࢅ࡜࡝ࠕࡾࡅ୕ࡊ⏞ࠔࠕࡾࡶࡊࡖ࠽ࠔ࡞
ࠕ࠷ࡈୖ࡙ࡄ㛜ࢅ✾ࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞᫤࠷ࡀኬࡽ࡝࠾ࡢೋࡡ &9+ ࡢմ࣭ࢩࢷ
࡚࡛ࡆࡾࡌࢅ⌟⾪࡝Ⓩ᥃㛣࠹࠷࡛ࠕࡠࡌ࡚࠷ᐨࡢᒁ㒂ࡡࡆࠔࠉ࡞ࡽࢂንࡾࡌ㢏౪᥃├࡛
ࡼࡄ㑂࠿࡛ࡆࡌ₵ࢅᏄ㟻ࡽࡱࡗࠉ࠷ࡀኬ࡞ࡽࡱ࠵࠿ೋࡡ&9+ࠉࡢյ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪࠊࡾ࠵
ࠊࡾࡿࢂ౐࡞᫤࠷࡝ࡿ

షິࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡾࡄ࠽࡞ㄊᮇ᪝㸣

ࢅࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡾࡄ࠽࡞ㄊᮇ᪝ࠉ࡙࠷⤾࡞ㄵ⌦ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡡࣤࢮࣤࣄ࡛ࣝࣤࢗࣚࣇ
ࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷࢩ࣎ࡢெὊこࠉ࡛ࡾࡻ࡞QROORH8IQFQROORH8ࠊ࠹ࡻࡊふᴣ
࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷ࢝ࢾࡢࠍᅗࡡ࢓ࢩ࢓࡝࠹ࡻࡡ࡜࡝ᮇ᪝ࡷᅗ୯ࠉᅗ㡉ࠉࡊᚺᑊ࡞␆᪁ࢪࢾ
┘⤂᭩ࡡິ⾔ㄊゕルᙔ࠿ᡥࡊリࠔࢅ␆᪁ࠉࡢ࡚ࡆࡆࠊࡾ࠵࠿ྡྷലࡾࡌᚺᑊ࡞␆᪁ࢪࢾࢹ
ࠊࡾࡌ⩇ᏽ࡛㸞ࠕ␆᪁ࡡࡽ᩷ࠔᒜ᲻㸝ྡྷ᪁ࡡິ⾔ㄊゕࠉࡡࡴࡒࡾࡌᠺ㐡ࢅⓏ
࢝ࢾࡵࡽࡻ␆᪁ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷࢩ࡙࣎࠷࠽࡞ິ⾔ㄊゕࡢெᮇ᪝ࠉࡵ࡞✪◂ࡡ௙
ࠊࡒࡖ࡝࡞࠾ࡼ᪺࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡓࡔ࠿࠷⏕ࢅ␆᪁ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷ
ࢾࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷ࢝ࢾࡢ࡚᭡⛁ᩅࡡࡴࡒࡡ⩽⩞Ꮥ 1+/㸤18/ࠉࡢFNXVWK4
ࠊࡒࡊ࡞࠾ࡼ᪺ࢅ࡛ࡆࡒࡿ࠾᭡࡞ᚨ୯ࢅ⏕౐ࡡ␆᪁ࢪ
ࡻெ࣒࢜ࣛ࢓ࠉᯕ⤎ࡒࡊᐳふࢅິ⾔ㄊゕࡡெᮇ᪝ࠉࡢ㸞㸝LQFWK4 ࡛ XVWLPHJLK8
ࠊࡾࡌッㄵࢅ࡛ࡆࡾࡌ࡛࠹ࡻ࠷⏕ࢅ␆᪁ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷ࢝ࢾࡵࡽ
Ὦஹ࡛ெ⡷Ḛࡒࡿࡼࡄࡘྡྷ᪁࡞ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎࣬ࣇ࢔ࢷࢩ࣎ࡢெᮇ᪝ࠉࡼ࠾✪◂ࡡࡼࡿࡆ
ࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛࠷ࡌࡷࡽࡆ㉫࠿ᐐ⿍ࡷよㄏࡡ୕ࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࠉ㝷ࡾࡌ
ࡀኬ࡞≁ࡢ࡚ㄊᮇ᪝ࠉࡽ࠵࠿⣪さⓏఌ♣࠹࠷࡛ࠕ࠻ࡱࡀࢂࠔࠉࡢ㸞ࠉ㸝ฝ஬
᪝ࡢ࡛ࡗ஦ࡡࡐࠔࠊࡾࡿࡈ▩ヾ࡙ࡄฦ࡞ࡗ஦ࡢリⓆࡡ࡚ㄊᮇ᪝ࠊࡾ࠷࡙ࡊࡒᯕࢅ๪ᙲ࡝
࠵࡚࠻ࡱࡀࢂࡾࡌื༇ࢅࢹࢮ࣬ࢲࢗࡾ࠷࡙ࡖᣚ࡙ࡊ࡛࣭ࣤࢰࣂㆉヾⓏ໩ᩝ࣬ఌ♣࠿ெᮇ
ࢮ࡛ࢲࢗ࠿ࢹࢪ࢞ࢷࣤࢤࡡリⓆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠹࠷࡛ㆉヾⓏ໩ᩝ࣬ఌ♣ࡋྜྷࠉ࠿ࡿࡆࠊࡾ
ㄊᮇ᪝ࠉ࠿⮬ୌⓏㄵ⏕ㄊࡡࢹࢪ࢞ࢷࣤࢤ࡛ᘟᙟㄊゕ࠹࠷࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊᢝ㐽࡚ࢹ
ࡢㄊᐺ୍ࡾࡄ࠽࡞ㄊᮇ᪝ࠉࡢ࡚ㄵ⌦ࡡฝ஬ࠉ࡞ࡾࡌさࠊ㸞 ฝ஬㸝ࡾ࠵࡚Ⓩຸ⩇ࡢ࡚
࡝ࡱࡉࡱࡈ࡞Ⓩᴗ✒ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ࡝ぜ࡙ࡊ࡛࣭࢔ࢷࣛࢱ࣓ࠉࡂ࡝ࡢ࡚␆᪁ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎
ࡒࡖᚉ࡞ࠕ࠻ࡱࡀࢂࠔࡾࡹࢂ࠷ࠉ⠂ぞⓏఌ♣ࠉ࡞አ௧ࢪ࣭ࢢ࠹࠷࡛ࡾࡌ౐㥉ࢅ␆᪁ᐺ୍
ࠊࡾࡌᘿ୹࡛ࡌฝࡲ⏍ࢅࡈᐺ୍࠿ິ⾔ㄊゕ
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ࠊࡾ࠵࡚ฦ㒂࠷࡝࠷࡙ࡿࢂ᡽࡞ㄵ⌦ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡡࣤࢮࣤࣄ࡛ࣝࣤࢗࣚࣇࡢࡿࡆ

ິ⾔ㄊゕࡾࡒᙔ࡞ࠕࡽ᩷ࠔࡾࡄ࠽࡞ㄊᮇ᪝㸣

ゕࠊࡾ࠵࠿౿㛭ࡂ῕࡛ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࡢິ⾔ㄊゕࡾࡌ㛭࡞ࡽ࡛᩷㢏౪ࠉ࡞࠹ࡻࡒࡊ㏑๑
ࠊࡓ࠾☔ࡢ࡛ࡆ࠷㧏࠿ᛮ⬗ྊࡾࡠ᥾ࢅ౿㛭㛣ெࡢࡽ࡛᩷㢏౪ࠉ࡛ࡾࡲ࡙ࡊᐳふࢅ⏕౐ㄊ
ࢩࢷࣚࢹࢪ࡝ࠍⰅ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࠹ࡐࠉ࡚ࡡࡾ࠵࠿࡛ࡆࡌ₵ࢅᏄ㟻ࡵᡥࡀ⪲ࡵᡥࡊリ
ࡾཱིࢅࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ࡝⁝ළ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡋ⏍࠿᧷᦮ࠉ࡚ࡆࡐࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼ࠷⏕࠿࣭
㛭࠿౿㛭␧ば࣬ୖ୕ࠉ࡞᫤ࡒ࠻⩻ࢅ࠾ࡾ࠵࡚Ⓩᯕຝࡣ࠻౐ࢅ࣭ࢩࢷࣚࢹࢪ࡝ࢆ࡜࡞ࡴࡒ
୕ࡼ࠾ᪿ࡞≁ࠉ࢓ࢩ࢓ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࠿౿㛭ࡂ῕࡛᪁ࡽ᩷ࡵ࡚⡷Ḛࡢࡿࡆࠊࡾࡂ࡙ࡖࢂ
࠷࡙࠻୙ࢅ㡢ᙫ࡝ࡀኬ࡞ິ⾔ㄊゕࡢ࡚ᮇ᪝ࡒࡀ࡙ࡊࡒᯕࢅ┘ᙲⓏఌ♣࡝วኬ࠿౿㛭ୖ
⏕ㄊࠉࡢ࡚࡜࡝ᙽᣅࠉ᱄ᥞࠉࡽ᩷ࡾࡌᑊ࡞㢏౪ࠉࡢ࡞ெᮇ᪝ࡾࡌ࡛ㄊゕ஦➠ࢅㄊⱝࠊࡾ
ࠊࡾ࠵࡚㸞㸝ࣇ࣭ࣄࡢࡡࡒࡊ࡞࠾ࡼ᪺ࢅࡡࡾࡆ㉫࠿⛛㌹Ⓩㄵ
ᮇ᪝ࡡ⣥୕ࡡெ࣒࢜ࣛ࢓ࠉ࠿FUXPLK8 ࡛FPRN. ࡙࠷ࡘᇱ࡞✪◂ࡡ㸞㸝ࣇ࣭ࣄࡡࡆ
ㄊゕࡡ⩽リㄊẍㄊᮇ᪝࡛⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࠊࡒࡊ✪◂ࢅ⛛㌹Ⓩㄵ⏕ㄊࡡ⩽⩞Ꮥㄊ
ࡢ⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࠉ୕ࡒࡊᐳふࢅິ⾔

࠷࡝࠷⏕ࢅリⓆᩝࡡᠺᏰᮅ 㸞㸦
ࡾ࠷⏕ࡂኣࢅࠕࡌ࡚ᵋ⤎ࠔ࠷࡝࡚ᙔጂ 㸞㸧
ࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛

␆᪁ࡡࡽ᩷㸣

࡛ࡾࡁࡌኣ࠿␏ን࡞⌟⾪ื಴࡝Ⓩమරࠉࡢࡗୌࡡ࡛ࡆࡾ࡝࡛㢗ၡ࡚୕ࡾࡌᯊฦࢅࡽ᩷
ࠊࡾ࠵࡚Ⓩᯕຝ࠿᪁ࡒࡊᐳふࢅ␆᪁ࠉࡵࡽࡻࡿࡐࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷
࡚ᵋ⤎ࠔࡡオ๑ࠉࡢ࡚✪◂ࡡࠕ␆᪁ࡡࡽ᩷ࠔࡡ㑳༜ᒜ᲻࠹᡽ࢅⅥ⾔ࡽ᩷ࡡ⏍Ꮥኬெᮇ᪝
ࠉࡢࡡࡾ࠻౐ࢅࠕࡌ࡚࠷࠷㸤ࡌ࡚ᵋ⤎ࠔࠊࡾࡌ࡛ࡾ࠵࠿さᚪࡾࡌ㢦ฦࢅࡽ࡙᩷࠷ࡗ࡞ࠕࡌ
ࠊࡾ࠵࡚ྙሔࡾ࡝࡞ࡴ໅ࡽࡻ࠹࠷࡛㢏౪࠿ࡡࡵࡡࡐິ⾔ㄊゕࡡ㢏౪ࡾࡌࡡᡥ┞
ࡊ⏞ࢅࡴ໅࠿ᡥ┞ࡢ࡛ࡆࡾ ᩷ࠉ࡚ࡡࡵࡾ࠷࡙ࡊ࡛ᥞ๑ࢅ─ฺࡡᡥࡄུࡡ㢏౪ࠉࡢ࡛ࡴ໅
ࡢ࡚୕ࡾ࠻⩻ࢅ㏸ᵋ␆᪁ࡡ᪁ࡽ ᩷ࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࡝࡞࿝ណ࠹࠷࡛ࡾࡌᏽྫྷࢅさᚪࡾฝ
ࠊࡾ࠵࠿さᚪࡾࡄฦ࡞ࡗ஦࡚࠾࠹࡜࠾─ฺࡡ⩽㢏౪ࠉࢅ౿㛭㢏౪࡞ิ᭩
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒ࡬ㄢ࡙࠷ࡗ࡞ྙሔࡡ─ฺ⩽㢏౪ࠉࡢ✪◂ࡡࡆ
ࠊࡒࡿࡈᏽス࠿ᆵ㢦ࡡࡗᄿࡡḗࠉ࡚ࡆࡐ

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ձ ᎒ᆵ㸝ࡷࡽࡒࡂ࡝࠷㸞 
ղ Ⴭᆵ㸝㒌ྙ࠿ࡗ࠾࡝࠷㸞
ճ ᘇ᭿ᆵ㸝⩻࠻࡙࠽ࡂ㸞 
մ ࡇࡱ࠾ࡊᆵ㸝➏ࡖ࡙ࡇࡱ࠾ࡌ㸞

᭞࡞ࠉࡆࡡ᪁␆ࡢ୕ୖば␧㛭౿ࢅ୯ᚨ࡞ㄢᰕࡈࡿࡒࠊୌ⯙Ⓩ࡝᪁␆ࡡ㡨నࢅ༟⣟໩ࡊ
࡙ᩒ⌦ࡌࡿࡣࠉḗࡡࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊ

޼ばࡊ࠷㸯⏠ᛮࡢࡻࡽ⋙├⾪♟㸝᎒ᆵ㸞࠿ኣ࠷
 ┞ᡥ࠿୕ 㸯㛭౿⨠ᥦࡡ᪁␆㸝Ⴭᆵ㸞
 ┞ᡥ࠿ୖ࣬ྜྷ➴㸯⋙├⾪♟㸝᎒ᆵ㸞

޽ばࡊࡂ࡝࠷  㸯⏠ࡢ᎒ᆵࠉዥࡢჍᆵ࠿ኣ࠷
 ┞ᡥ࠿୕ 㸯㛭౿⨠ᥦࡡ᪁␆㸝Ⴭᆵ㸞࠾├᥃⾪♟㸝᎒ᆵ㸞
 ┞ᡥ࠿ୖ࣬ྜྷ➴㸯Ⴭᆵࠉ᎒ᆵࠉᘇ᭿ᆵ

ばࡊ࠷ሔྙ࡞᎒ᆵ࠿ኣ࠷࡛࠷࠹஥ࡢࠉỄ⤾Ⓩ࡝ெ㛣㛭౿ࢅಕධࡌࡾࡒࡴ࡞┷ᐁࢅ⋙├
࡞ゕ࠹ᚪさࢅវࡋࡾࡆ࡛࠾ࡼᚺࡋࡒࡻ࠹ࡓࠊࡗࡱࡽࠉばࡊ࠷ཪெ࡞Ⴭࢅࡗ࠷ࡒ࡛ࡊࡒࡼࠉ
ᚃ࡚ࣁࣝࡾሔྙ࡞ࡢ┞ᡥࡡ㛭౿࠿᥾ᐐࢅུࡄࡾࡆ࡛࡞࡝ࡾ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊ
ばࡊࡂ࡝࠷ሔྙࡢ≁࡞ዥᛮࡡሔྙ࡚ࡢჍᆵ࠿ኣ࠷ࠊࡆࡿࡢ┘୕ࡡ┞ᡥ࡞ࡢ⮤ฦࡡฺ─ࢅ
ඁ඙ࡌࡾࡡ࠿┞ᡥࡡ㟻Ꮔࢅ₵ࡌࡆ࡛࡞࡝ࡾ࡛࠷࠹᪝ᮇெࡡ⩻࠻᪁࠿㛭ࢂࡖ࡙ࡂࡾ࡛ゕ
࠻ࡻ࠹ࠊ஦ᅂ┘ࡡ᩷ࡽࡡ㝷ࠉ⏠ᛮ࡚ࡢ᎒ᆵ࠿ቌ࠻ࡾ࠿ࠉዥᛮࡡ᪁࡚ࡢࠔ㒌ྙ࠿ࡗ࠾࡝࠷ࠕ
࡛࠷࠹Ⴭᆵ࠿᛬࡞ቌ࠻ࡾലྡྷࡢ㟸ᖏ࡞⮾࿝῕࠷ࠊࡆࡡᒈ㛜ࡢ♣ఌⓏ࡝❟ሔ࠾ࡼ㟸ᖏ࡞⮾
࿝῕࠷ࠊࡗࡱࡽࠉ⏠ᛮࡡ᪁ࡢ஦ᅂ࡛ࡵ౪㢏ࡈࡿࡾሔྙ࡞ࡢࠉ❋ᆀ࡞㏛࠷㎲ࡱࡿ࡙௘᪁࠿
࡝ࡂࠉᮇᙔࡡណྡྷࢅ୹ᘿࡌࡾࡡ࡞ᑊࡊ࡙ࠉዥᛮࡢჍࢅࡗࡀࠉ࠷ࢂࡹࡾ┞ᡥ࡫ࡡẴ㒼ࡽ࠾
ࡼᩊ࠻࡙⮤ฦࡡ⮤↓࡝ᚨ᝗࡛ࡢࡔ࠿ࡖࡒࡆ࡛ࢅ࠷࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙┞ᡥฺ─ࢅඁ඙ࡌࡾ
࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ
㏣࡞ゕ࠻ࡣࠉዥᛮࡢ├᥃⮤ฦࡡណྡྷࢅ୹ᘿࡊ࡝࠷࡛࠷࠹ࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊ♣ఌⓏ࡞ᘽ࠷❟
ሔ࡞⨠࠾ࡿࡾࡆ࡛࠿ኣ࠷ዥᛮࡢ⮤ฦࡡណྡྷࢅඁ඙ࡈࡎࡾࡆ࡛ࢅ⾪♟ࡊ࡞ࡂ࠷࡛ゕ࠻ࡾ
࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ

㸣ࠔ᩷ࡽࠕ࡞࠽࠷ུ࡙ࡄᡥ࠿វࡋࡾ୘ញᛄᗐ

୕オ࠾ࡼ᪝ᮇெࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡝᩷ࡽ᪁ࢅ⏕࠷ࡾࡡ࠾ࢅぜ࡙ࡀࡒ࠿ࠉࡐࡡ᩷ࡽ࡞࠽࠷࡙ࠉ
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᩷ࡼࡿࡾഁࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡞よ㔐ࡈࡿࡾࡡ࠾ࢅぜ࡙࠷ࡂࠊᮟ஬㸝㸞ࡢࠉࡆࡡっⅤ࠾ࡼ᩷
ࡽࡡ᪁␆ࢅฦᯊࡊࡒࠊ
᪁␆࡞ᑊࡌࡾ୘ញᛄᗐࢅゝࡾࡒࡴ࡞ࠉḗࡡ᩷ࡽࣂࢰ࣭ࣤࢅᇱᮇ࡛ࡌࡾࠊ

ࠔࡠ࠻ࠉࡆࡡࢲࢢࢴࢹࠉ㈑ࡖ࡙ࡻࠊࠕ
ࠔࡇࡴࢆࠉ ௑࠽㔘࠿࡝ࡂ࡙  ㈑࠻࡝࠷ࢆࡓࠊࠕ
㸝ュࡦ㸞   㸝ᘒ᪺㸞     㸝୘ྊ㸞

ࡐࡊ࡙ࠉ㸨ࡗࡡ᩷ࡽ᪁␆ࢅ⣺௒ࡌࡾࠊ
᪁␆ձࡢࠉ㸝ュࡦ㸞࡛㸝ᘒ᪺㸞ࢅྱࡲࠉ᪁␆ղࡢࠉ㸝ᘒ᪺㸞ࡢྱࡳ࠿㸝ュࡦ㸞ࡢአࡊࡒࠊ
᪁␆ճࡢ㸝୘ྊ㸞ࡡࡲ࡛ࡊࡒࠊ◂✪᪁Ἢࡢࡆࡡ㸨ࡗࡡ᪁␆ࢅմሔ㟻ࡡㄢᰕ࡚୘ញᛄᗐࢅ
௛ࡄ࡙ࡵࡼ࠹ᙟ࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ

⾪㸦㸯᪁␆ࡡฦ㢦
᪁␆ ᶭ⬗ ౚ
୘ྊ ├᥃Ⓩ࡝᩷ࡽ ⾔ࡄࡱࡎࢆࠉฝᮮ࡝࠷
ᘒ᪺ ᩷ࡽࡡ⌦⏜ ᫤㛣࠿࡝࠷ࠉᚹࡊ࠷
ュࡦ 㐿᠅ࡡⓆ᪺ ࡌࡲࡱࡎࢆࠉࡇࡴࢆ

⤎ᯕࡢධమ࡛ࡊ࡙ࡲࡾ࡛ࠉ᪁␆ձ࡛ղࡢ୘ញᛄᗐ࠿఩ࡂࠉ᪁␆ճ࡚ࡢ㧏ࡂ࡝ࡖࡒലྡྷ
࠿ぜ࠻ࡾࠊ᪁␆ղ࡛᪁␆ճ࡛᪁␆࠿⠾⣪໩ࡈࡿࡾ࡞ࡗࡿ࡙୘ញᛄᗐ࠿ࡒ࠾ࡂ࡝ࡾࠊ
ࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼࠉུࡄᡥࡢばࡊ࠷ཪெ࡚࠵ࡖ࡙ࡵࠉࠔ⾔ࡄ࡝࠷ࠕࡷࠔ࠽㔘࠿࡝࠷ࠕࡡࡻ࠹
࡝༟⣟ࡌࡁࡾ᩷ࡽ᪁࡚ࡢ࡝ࡂࠉュࡦࡷ⌦⏜ࢅ㏑࡬ࡒ᩷ࡽᩝࢅ᭿ᙽࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛ᛦࢂࡿ
ࡾࠊ

⾪㸧㸯┞ᡥࡡẴ㒼ࡽࢅវࡋࡾ᩷ࡼࡿ᪁
ᩝమ㛭౿ ௲ᩐ ᪁␆㛭౿ ௲ᩐ
⾪⌟ࡡ㐽ᢝ࡞Ẵࢅࡗࡄࡾࡆ࡛ 㸭 ㅨ⨝࠿࠵ࡾࡆ࡛ 㸧㸨
ゕⴝ㐭࠷࠿୍ᐺ࡚࠵ࡾࡆ࡛ 㸫 ⌦⏜࠿࠵ࡾࡆ࡛ 㸦㸫
  ௥᱄࠿࠵ࡾࡆ࡛ 㸪

ࡐࡡ୕ࠉㄢᰕ༝ງ⩽࡞ࠉࠔ࡜ࡡࡻ࠹࡝᩷ࡽ᪁ࢅࡈࡿࡒ᫤ࠉ┞ᡥࡡẴ㒼ࡽࢅវࡋࡱࡌ࠾ࠕ
ࢅ㈻ၡࡊࡒ⤎ᯕࠉ㢟ⴥ࡝ࡆ࡛ࡢࠔ⌦⏜ࠕ࡛ࠔ௥᱄ࠕࡻࡽࡵࠔㅨ⨝ࠕ࠿㧏ࡂフ౮ࡈࡿࡒ࡛
࠷࠹ࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ᭞࡞ࠉࡆࡡ◂✪࡚ࡢ᪁␆ࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᩝమ⮤మࡵふᐳࡈࡿࡒࠊࡐࡆ
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ࡽࡻ㡢ᙫࡡమᩝࠉ࠿㡢ᙫࡾ࠻୙࡞ᗐᛄញ୘࠿␆᪁ࠉ࡛ࡾࡲ࡙ࡊ㍉Ẓࢅ➽ᅂࡡ⩽ງ༝ࠉ࡚
ゕࡡࡐࡵࡽࡻమ⮤ⴝゕࡢࡂኣࡡெᮇ᪝ࡼ࠾✪◂ࡡࡆࠉ࡞ࡾࡌさࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠷ࡀኬࡵ
ᚪ࠿⨝ㅨࠉࡢ࡞᪁࠷ゕࡾ࠵ࡡࡽ㒼Ẵࠉࡵ࡚୯ࡡࡐࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆࡾࡌ࡞Ẵࡽࡻ⬗ᶭࡡⴝ
ࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡂ࡝ࡍ

࡞ࡽࢂ࠽㸣

࡛ࠕ࠻ࡱࡀࢂࠔࡾࡹࢂ࠷ࠊᙲ࡝Ⓩఌ♣ࡢິ⾔ㄊゕࡡெᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡒࡀ࡙ぜ࡚ࡱࡿࡆ
ࡆࡾࡂ࡙ࡖࢂን࠿ິ⾔ㄊゕ࡚࠷㐢ࡡୖ୕࣬␧ばࡢ࡚ᮇ᪝ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾ࠵࠿ࡽ࠿⦽࠷῕
ᵋリㄧ࡞≁ࡢ࡞ྙሔࡡࡽ᩷ࡾ࡝࡛さᚪ࠿࡛ࡆࡾࡌᣚ⥌ࢅ౿㛭ெᑊࠉࡢࡿࡆࠊ࠷ࡊⴥ࠿࡛
ᮇ᪝ࡢ࠷ࡾ࠵⩽⩞Ꮥㄊᮇ᪝ࠉࡢㆉ▩ࡡ⬗ᶭㄊゕ࠹࠷࠹ࡆࠊ࠷ࡌࡷࡿ⌟࡞␆᪁ࡡࡽ᩷ࡷᠺ
ࡗ࡞㌗࡞ࡴࡒࡾࡴ㐅࡞⁝ළࢅࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ࡙ࡖ࡛࡞ெᅗአࡾ࠷࡞ሾ⎌࠹౐ࢅㄊ
ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠵࡚ㆉ▩࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡄ
࡝ㄊᩏࠉᵌ┞ࠉࢡ࣭ࣤ࢞ࢷ࣭࣬ࣤࢰࡾࡌ㛭࡞ࢪࢾࢹ࢕ࣚ࣎ࠉࡵ࡞አ௧␆᪁ࡒࡿり࡚ࡆࡆ
ࠊ࠷ࡒࡊ࡞㢗ㄚࡡḗࢅࡿࡐࠊࡾࡂ࡙ࡖࢂ㛭ࡵ࡞ࡽ᩷ࡢ⣪さࡡ࡜

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ཤ⩻ᩝ⊡

'UR\QFQI1H[LQVRQࠔ5ROLWHQHVVVRPHXQL[HUVFOVLQOFQJXFJHXVHࠖࠕ(FPGULIJH
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